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Resumen: En el presente trabajo se muestra un estudio mcdianlc análisis numérico ele 
la influencia ele las clcsviacioncs, respecto a los valores nominales, ele los parámetros 
del ensayo Off-Axis. Los factores que más afectan a la correcta evaluación de G" se 
encontró que eran el ángulo de orientación ele las fibras y las conelicioncs ele contorno. 
Abstract: A numcrical study of Lhc inrluencc 011 thc shcar moclulus valuc of a deviation, 
in rclalion Lo Lhc nominal valucs, in thc clilácnl paramctcrs involvcd in thc Oll-Axis 
tcnsion test is prcscntecl. Thc fibcr oricntation anglc allCI boundary conclitions has bccn 
found Lo be thc most important paramctcrs alTccting thc corrcct cvaluation of G,2.
l.- INTRODUCCIÓN. 
El ensayo de tracción Oll-Axis es uno de los métodos cmplcaclos más extendidos 
para la evaluación clcl módulo ele cizallaclura intralaminar G12, debido a que cumple dos 
condiciones esenciales para ser consiclcraclo un ensayo ele aceptación gcncralizacla: la 
faciliclacl en la preparación ele la probeta y la sencillez ele rcaliz:1ción del ensayo. 
No obstante, es bien conocido que los resultados de dicho ensayo comportan ciertos 
errores clebiclos a la influencia ele las restricciones en los extremos. 
La tendencia más desarrollada en el intento de solventar los 111e11cionaelos proble­
mas consiste en la aplicación ele factores ele corrección sobre los rcsultaclos aparentes 
que proporciona clireclamentc el ensayo. En esta línea se enmarcan por una parte el 
factor de corrección analítico propuesto por Pindcra y Hcrakovich (Pi nclera y 1-lerakovich, 
1986) basado en la solución ele un problema aproximaclo, y por otra parte el métoclo de 
corrección propuesto por Cañas. París y Marín (Caiias et al.. 1991) basado en la solu­
ción numérica del problema con condiciones ele contorno de empotramiento en los 
extremos ele la probeta, que es la esperada en una múquina de ensayos. 
No obstante, los métodos mencionados precisan que se satisfagan ciertas condicio­
nes de contorno y/o configuraciones geométricas para asegurar una evaluación ajusta­
da ele G12• Esta afirmación quecla sustentada por la investigación experimental llevada a 
cabo por los autores (Marín et al., 1993)(París et al.. 1993) en relación con la aplicación 
del factor ele corrección propuesto, observándose a su vez la existencia ele una serie de 
parámetros cuya variación afecta a los resultados clcl ensayo. 





